編集後記、奥付 by unknown
本
号
よ
り
当
紀
要
は
年
一
回
の
発
行
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ご
応
募
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
方
に
紙
面
を
提
供
で
き
ず
、
次
号
回
し
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
を
か
り
て
お
詫
び
し
た
い
。
し
か
し
、
図
書
館
紀
要
に
か
ぎ
ら
ず
、
一
般
に
大
学
の
出
す
「
紀
要
」
の
多
く
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
厄
介
物
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
寄
贈
さ
れ
て
き
た
も
の
を
無
下
に
廃
棄
も
で
き
ず
、
製
本
し
て
と
っ
て
お
く
う
ち
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
さ
し
た
る
利
用
も
な
い
ま
ま
、
書
架
の
あ
ま
り
に
も
多
く
の
空
間
を
い
つ
し
か
占
有
し
て
し
ま
う
。
ふ
と
調
べ
て
み
る
と
、
同
じ
大
学
や
機
関
の
な
か
で
さ
え
、
何
部
も
同
じ
も
の
を
重
複
し
て
と
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
あ
る
。
自
戒
を
こ
め
て
言
う
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
紀
要
類
の
な
か
に
は
、
編
集
が
じ
つ
に
甘
い
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
、
編
集
作
業
な
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
雑
な
っ
く
り
の
も
の
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
現
実
で
あ
る
。
掲
載
論
文
の
レ
ベ
ル
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
き
ち
ん
と
査
読
が
さ
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
ぬ
場
合
も
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
の
堆
積
が
、
い
つ
し
か
固
書
館
の
書
架
に
積
み
上
が
り
、
身
動
き
か
な
わ
ぬ
状
態
に
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
、
ま
こ
と
に
理
不
尽
な
光
景
と
い
っ
て
よ
編
集
後
記
い
。
ペ
ー
パ
ー
に
は
限
界
が
あ
る
か
ら
電
子
雑
誌
化
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
も
う
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
の
中
も
、
図
書
館
の
書
架
と
同
様
、
ほ
と
ん
ど
無
用
の
情
報
の
堆
積
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
、
さ
ら
に
厄
介
な
こ
と
に
は
、
そ
の
膨
大
な
堆
積
の
な
か
に
は
ま
た
、
必
ず
、
あ
る
人
に
と
っ
て
は
な
に
も
の
に
も
代
え
が
た
い
有
用
な
情
報
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
本
と
か
論
文
の
価
値
な
ど
と
い
う
も
の
は
近
視
眼
的
な
見
方
で
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
で
、
五
十
年
、
百
年
た
っ
て
は
じ
め
て
輝
き
出
す
本
も
あ
る
の
で
あ
る
。
「
編
集
」
と
い
う
作
業
の
む
ず
か
し
さ
も
そ
こ
に
あ
る
。
一
九
九
八
年
の
正
月
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
閲
書
館
(
B
i
b
l
i
o
t
h
e
q
u
e
 
N
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
F
r
a
n
c
e
)
の
ト
ル
ビ
ア
ッ
ク
館
（
新
館
）
を
訪
れ
た
。
パ
リ
の
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
通
り
に
あ
る
旧
館
が
手
狭
と
な
り
、
故
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
の
お
声
が
か
り
で
建
設
が
す
す
め
ら
れ
た
新
館
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
と
い
え
ば
、
王
立
回
書
館
に
そ
の
源
を
発
し
、
英
国
図
書
館
と
な
ら
ん
で
そ
の
蔵
書
を
誇
り
、
自
ら
を
「
人
類
の
記
憶
」
と
規
定
し
て
は
ば
か
ら
ぬ
大
図
書
館
で
あ
る
。
「西
洋
諸
国
の
都
府
に
は
文
庫
あ
り
。
「
ピ
プ
リ
オ
テ
ー
キ
」
と
云
ふ
。
日
用
の
書
籍
固
画
よ
り
古
書
珍
書
に
至
る
ま
で
万
国
の
書
皆
備
り
、
衆
人
来
り
て
随
意
に
之
を
読
む
べ
し
。
巴
理
斯
（
パ
リ
ス
）
の
文
庫
に
は
百
五
十
万
巻
あ
り
：
． 
」
と
福
沢
諭
吉
が
「西
洋
事
情
」
の
な
か
で
書
い
て
い
る
が
、
今
日
で
は
蔵
書
数
も
一
千
二
百
万
冊
を
こ
え
、
印
刷
さ
れ
た
本
と
逐
次
刊
行
物
、
映
像
資
料
な
ど
が
、
パ
レ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
裏
の
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
館
か
ら
、
セ
ー
ヌ
を
渡
っ
て
き
た
。
四
隅
に
括
弧
型
の
バ
カ
で
か
い
ガ
ラ
ス
張
り
の
高
層
書
庫
棟
が
立
ち
並
ぶ
、
図
書
館
と
し
て
は
き
わ
め
て
風
変
わ
り
な
建
築
だ
が
、
そ
の
大
き
さ
に
は
、
人
類
の
知
的
活
動
の
記
録
を
、
な
ん
で
も
詰
め
込
ん
で
と
っ
て
お
く
の
だ
と
い
う
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
資
料
を
で
き
る
か
ぎ
り
後
世
に
の
こ
そ
う
と
す
る
姿
勢
に
加
え
、
そ
れ
を
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
人
に
公
開
し
よ
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
も
読
み
と
れ
る
。
図
書
館
と
い
う
も
の
の
存
在
価
値
は
、
い
つ
の
時
代
も
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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